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bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing. 
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“Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat 
menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.” (Qs. An Nahl: 18) 
 
“Ingatlah kepada-Ku, maka Aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepada-Ku 
dan janganlah ingkar” (QS. Al Baqarah: 152) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang 
Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya 




1. Bapak dan Ibuku tercinta 
2. Saudara-saudaraku tersayang 
3. Anak dan Isteriku tercinta 
4. Sahabat-sahabatku semua 

















Skripsi yang berjudul “PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH DAN 
BANGUNAN DARI HARTA WARISAN DENGAN AKTA HIBAH WASIAT 
YANG DIBUAT PPAT SEMENTARA” ini secara umum bertujuan untuk 
mengetahui perolehan hak milik atas tanah dan bangunan dari harta warisan 
dengan Akta Hibah Wasiat yang dibuat PPAT Sementara dan alasan penggunaan 
jasa PPAT Sementara serta mengetahui kendala dan cara mengatasinya. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis dengan menggunakan data primer dan sekunder. 
Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan dianalisa secara 
kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan 
selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa hibah wasiat di Rembang 
dapat dilaksanakan pada masa penghibah masih hidup dan setelah penghibah 
meninggal dunia. Pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
dan norma yang berlaku, sehingga pembuatan akta hibah wasiat sampai dengan 
pendaftaran dan penerbitan sertifikat atas nama penerima hibah wasiat berjalan 
lancar. Dalam penelitian ini adalah yang terjadi di Kecamatan Rembang, Kaliori 
dan Kecamatan Sulang. Apabila terjadi masalah mudah menyelesaikannya karena 
masyarakat Rembang terikat pula pada norma agama dan kearifan lokal. Alasan 
menggunakan jasa PPAT Sementara dalam pembuatan akta hibah wasiat karena 
biaya murah, pelayanan cepat, dibantu dalam hal kekurangan syarat administrasi, 
komunikasinya mudah, sebagai Camat ikut bertanggung jawab terhadap dokumen 
yang dibuat atau ditanda tangani.  
Kendala pembuatan akta hibah wasiat bersifat internal berupa di samping 
sebagai PPAT Sementara juga tugas sebagai camat, staf pertanahan yang hanya 
seorang, kendala eksternal berupa masih ada sebagian masyarakat yang 
menganggap prosedur pengaktean rumit, mahal dan keengganan menghubungi 
camat jika ada kesulitan. Pengatasannya PPAT Sementara harus pandai membagi 
waktu, staf pertanahan lebih dari seorang, dan melakukan pendekatan kepada 
masyarakat secara humanis. 
 


















Puji syukur kami panjatkau ke hadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, maka akhirnya saya mampu 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “PEROLEHAN HAK MILIK ATAS 
TANAH DAN BANGUNAN DARI HARTA WARISAN DENGAN AKTA 
HIBAH WASIAT YANG DIBUAT PPAT SEMENTARA” 
Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan 
guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Hukum. 
Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu 
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penulisan. 
4. Bapak Anggit Wicaksono, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang 
membimbing secara langsung sampai dengan akhir penulisan. 
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